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pozwalają	na	opis	ruchu,	który	doskonale	zgadza	się	z	wynikami	wszystkich	
doświadczeń.






























































µνR –	 tensor	 krzywizny	 Ricciego,	R	 –	 skalar	 krzywizny	 Ricciego,	 µνg –	 ten-
sor	metryczny,	 który	 opisuje	metrykę	przestrzeni,	 Λ	–	 stała	 kosmologiczna,	
µνT –	 tensor	 energii-pędu,	 opisujący	 rozkład	 materii	 w	 czasoprzestrzeni,	
c	–	prędkość	światła	w	próżni,	G	–	stała	grawitacji.














gwiazdy,	 a	 przechodzącego	 blisko	 Słońca	





























Światło	 wychodzące	 z	 gwiazdy	 zakrzywia	
swój	tor	w	pobliżu	Słońca.	Punkt	A	oznacza	
pozorne	 położenie	 gwiazdy,	 punkt	 B	 –	 jej	
położenie	rzeczywiste
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z	oddziaływaniami	elektromagnetycznymi	oddziaływania	tak	zwane	silne	i	sła-
be	(jądrowe)	i	zaproponowali	Model	Standardowy.	A	grawitacja	ciągle	jeszcze	
rzuca	fizykom	wyzwanie.
Polecamy:	
Fizyka wokół nas	Paula	G.	Hewitta,	rozdz.	36	„Ogólna	Teoria	Względności”,	s.	860	
https://pl.wikipedia.org/wiki/Czarna_dziura#/media/File:Black_hole_lensing_web.gif
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